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25 % des adolescents vivent dans une famille non
traditionnelle
1 Seuls  75 %  des  adolescents  vivent  encore  dans  une   famille   traditionnelle,  annonce
Destatis  (communiqué  du  04-02).  En  2008,  un  jeune  sur  quatre  vivait  avec  un  parent
isolé   ou   avec  des  parents  non  mariés,   soit   842 000  des   14   à   17   ans   recensés   en
Allemagne (ils sont 3,4 millions au total). En 1996, cette proportion n’était encore que
de   17 %   (on   comptait   alors   3,6 millions  de  personnes  dans   cette   classe  d’âge).   La






l’augmentation   du  nombre   de   divorces   (Destatis,   08-07-2009),   passé   de   175 550   à
191 948. Le nombre d’enfants mineurs concernés (148 782 en 1996) est passé à 150 187. 
 







en   importance :  en  2006,  elles  sont  25,1 %  à  nourrir  principalement   la  famille,  alors
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partagés.  Ainsi,   les  hommes   y   apportent   le   revenu  principal  dans   36,1 %  des   cas
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